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 The purpose of this research is to determine what factors are the 
obstacles to Final Income Tax payments for Micro, Small and Medium 
Enterprises in Pasar Gede Surakarta. 
 The method used is a quantitative method. The data of this study were 
obtained from interviews, observation, literature and documentation. This 
research was conducted in Pasar Gede Surakarta. 
 The results of this research were that most respondents were not aware 
of the Final Income Tax for MSMEs from 30 respondents, only 2 respondents 
(28%) knew. Even so, respondents want to pay if there is more information. 
However, many respondents only rely on withdrawals from authorized officials. 
 The conclusion of this study is that all have already paid taxes, but there 
has never been a payment for Final Income Tax for MSMEs. Respondents only 
pay PBB. Respondents did not pay due to factors not knowing, low level of 
knowledge of taxation, unable to pay, little income, never dealing with themselves, 
officers' errors, no information and socialization, there were delinquents, there is 
no withdrawal from the officer, difficult / complicated and sanctions. 
 Based on the research, the author gives advice as a whole should be 
carried out socialization, there is assistance from the DJP / KPP, giving gifts to 
the obedient and MSME actors are expected to be more active and obedient to tax 
regulations. 
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ABSTRAK 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi 
penghambat pembayaran Pajak Penghasilan Final untuk Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah di Pasar Gedhe Surakarta. 
 Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Data penelitian ini 
diperoleh dari wawancara, observasi, kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian ini 
dilakukan di Pasar Gede Surakarta. 
 Hasil penelitian ini adalah sebagian besar responden tidak mengetahui 
adanya Pajak Penghasilan Final untuk UMKM dari 30 responden hanya 2 
responden (28%) yang mengetahui. Walalupun demikian, responden mau 
membayar apabila ada informasi lebih lanjut. Tetapi, banyak responden hanya 
mengandalkan adanya penarikan dari petugas yang berwenang.  
 Kesimpulan penelitian ini yaitu semua sudah pernah membayar pajak, tetapi 
untuk PPh Final atas UMKM belum pernah ada yang membayar. Responden 
hanya membayar PBB. Responden tidak membayar dikarenakan faktor tidak 
mengetahui, rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan, tidak mempu membayar, 
pendapatan sedikit, tidak pernah menangani sendiri, kekeliruan petugas, tidak ada 
informasi dan sosialisasi, ada penunggakan, tidak ada penarikan dari petugas, 
sulit/rumit dan adanya sanksi. 
 Berdasarkan penelitian, penulis memberikan saran sebaiknya diadakan 
sosialisasi secara menyeluruh, adanya pendampingan dari pihak DJP/KPP, 
pemberian hadiah kepada yang taat dan pelaku UMKM diharap lebih aktif dan 
patuh terhadap peraturan perpajakan. 
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